



厦门大学海外教育学院中医系 (福建 厦门 361005)
提要 :本文提出中风病在生命体征稳定、神志清楚 ,神经功能不再恶化后 48～72 小时就应开始
康复治疗 ,病情稳定、一般状况好转 ,即可进行全面系统的康复治疗 ,并注重语言功能的康复治疗。
关键词 :中风病 　脑卒中 　康复治疗
　　中风病又称脑卒中 ,是指脑局部血液循环障碍而致神经细
胞损伤引起感觉运动功能障碍的一种疾病 ,包括出血性和缺血


































体的方法有[4 ] : ①肌力在 2 级或 2 级以下者 ,进行被动运动 ,
如肩部外展、上举 ,前臂屈曲、内旋 ,手腕和手指屈曲伸 ,下肢
转髋、绕膝、转足 ,骨盆上举及扭动 ,翻身 ,并嘱患者作意想性
运动和配合运动 ,以促进主动运动的出现 ; ②肌力 2～3 级以
上者 ,进行主动运动 ,先上下肢作阻抗运动 ,手拉床栏坐起训
练 ,再逐步站立训练 ,如扶持下靠墙站立 ,扶床栏站立 ,两足
交替单腿站立 ,身体左右旋转 ,扶床拦原地踏步 ,再进行迈步
训练。针灸取穴 :上肢 :肩　、曲池、手三里、外关、合谷 ;下
肢 :环跳、阳陵泉、足三里、解溪、昆仑 ;颜面 :地仓、颊车、合










节畸形、肌萎缩等因素 [5 ] 。中风病急性期即弛缓期 ,康复治
疗目的在于预防关节挛缩和畸形 ,抑制异常运动的发生 ,防
止发生继发性损害 ,配合针灸、按摩、中药等治疗诱发随意运
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治疗可分三型 :风痰阻络 ,经络不和 ;肾虚精亏 ,精不上承 ;肝
火上亢 ,痰邪阻窍。分别治以祛风除痰 ,宣窍通络 ;滋阴填
精 ,补肾利窍 ;平肝潜阳 ,化痰利窍。分别选用解语丹、地黄
饮子、天麻钩藤饮加减治疗。











的康复 ,减少致残率 ,从而提高生活质量 ,重返社会。
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中药治疗色素性皮肤病的几点意见
龚德浩1 　江海燕2
11 达州市中西医结合医院 (四川 达州 635000) 　21 成都中医药大学附属医院 (四川 成都 610072)
提要 : 近年围绕中药对酪氨酸酶活性影响的实验研究 , 部分地阐明了中药治疗色素障碍性皮
肤病机理 , 发现一些和中医传统观念相悖的情况。新形势下中医药诊治色素障碍性皮肤病 , 应继
续坚持用中医理论指导辨证立法 , 参考新近实验研究成果选方用药 , 以新认识丰富发展传统的辨
证施治 , 提高临床研究的科学性 , 深入中药治疗原理及临床应用基础研究。









补骨脂、白芷组成复方中药 1 号 , 按中医学理论设
计由具活血化瘀作用的桃红四物汤为基础组成复方
中药 2 号 , 由具补益肝肾作用的五子衍宗丸为基础
组成复方中药 3 号 , 以鼠黑素瘤细胞作实验 , 虽然
三方都显示有激活酪氨酸酶活性 , 促进黑素细胞增
殖提高合成黑素功能作用 , 但复方中药 2 号特别是











方”, 它的复杂化学结构和作用没有完全清楚 , 目
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